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Jacques Simon:
un fragment de Voyages, paysages ibériques
p
Ha viatjat per la Península Ibérica utilitzant qualsevol 
mitjà; el cotxe, l a`vió, la seva furgoneta, un helicòpter, un 
tractor, a peu, dormint sota les estrelles. Ha recorregut els 
camins, pujat les muntanyes, visitat les seves grutes i l’ha 
recorreguda sota terra, evitant els itineraris més visitats i 
deixant que el territori se li “declarés” més enllà i fora de 
qualsevol traça preestablerta.
Jacques Simon va néixer a Dijon el 1929. És paisat-
gista i professor en diverses escoles internacionals 
d`arquitectura. El 1990 i l’any 2000 va rebre el Gran Prix 
National du Paysage.
Pioner d`idees, és un dels paisatgistes més cosmopoli-
tes: el nord d`Europa, Canadà, Estats Units, Orient, Àfrica 
són algunes de les etapes d`una Odissea planetària que co-
mençà l’any 60 i que no s` ha detingut més. Ha investigat 
països sencers, recollit informacions, esbossos, dibuixos, 
apunts, notes, fotografies, per a un arxiu d`imatges de tot 
el món, que ha divulgat gairebé sempre en els números de 
la Revue Espaces verts fundada en el 68 , que conflueix en 
el 82 en Paysages Actualité.
L` aspecte enciclopèdic i educatiu de la seva obra ha estat 
fonamental per a la disciplina de l a`rquitectura del pai-
satge i expressa la seva actitud generosa per a transmetre 
un estat de tensió vers l a`prenentatge, l e`xperimentació, 
la provocació, el dubte, la curiositat, la inquietud: tot això 
que omple la seva experiència.
Les seves imatges expressen una sensibilitat al paisatge 
i un realisme sensorial molt especial: fotografies que, com 
una escriptura virtual, són testimoni de l e`xcepcional 
treball desenvolupat per l`home al llarg dels segles en la 
construcció del seu territori: móns de formes, trames, 
textures, materials. D a`quest patrimoni de coneixements 
adquirits en el viatjar, en treuen inspiració les seves nom-
broses obres: reaccions emotives a un context, més que 
pacients reconstruccions intel·lectuals. La natura és el seu 
llibre, aquell del qual ha après i aquell sobre el qual ara es-
criu: és el quadern de notes, el full de paper, la tela. Però la 
natura és també la seva capsa de colors, és la caixa d e`stris 
del pintor que converteix la Landart, amb les seves inter-
vencions efímeres, en la forma de desxifrar sentiments de 
manera lliure i oberta. Hi ha una part sensual en el saber 
que no pot ser tramesa pels llibres, sinó únicament per 
la confrontació directa amb la realitat. Aquest és, crec, el 
gran mèrit del missatge de Jacques Simon.
Els fragments que us proposem a continuació són ex-
trets del text Paysages Ibériques (collection Voyages Paysa-
ge, Sylvie Assassin et Jacques Simon ed., Paris 1999), llibre 
de “memòries de paisatges” recollides per l a`utor. Espanya 
ha estat, i és, un dels seus destins predilectes: des del 63 
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Ha viajado por la Península Ibérica, utilizan-
do los más variados medios: en coche, en 
avión, con su furgoneta, en helicóptero, en 
tractor, a pié, durmiendo bajo las estrellas. 
Ha caminado por sus senderos y subido sus 
montañas. Ha visitado sus cuevas, recorrido 
su subsuelo, evitado cuidadosamente los 
itinerarios más visitados: ha dejado que el 
territorio se le “declare”, más allá y fuera de 
toda huella preestablecida.
Jacques Simon nace en Dijon en 1929. Es 
paisajista y profesor en diversas escuelas in-
ternacionales de Arquitectura. En 1990 y en 
2000 recibe el Gran Prix National du Paysage.
Pionero de ideas, es uno de los paisajistas 
más cosmopolitas: el norte de Europa, 
Canadá, Estados Unidos, Oriente, Africa son 
sólo algunas de las etapas de una odisea 
planetaria que se inicia en el 60, para no 
parar ya más.
Ha investigado países enteros, recogido 
informaciones, esbozos, dibujos, apuntes, 
anotaciones, fotografías, para un archivo 
de imágenes de todo el mundo, que ha di-
vulgado casi siempre en los números de su 
Revue Espaces verts, fundada en 1968, y que 
confluye en 1982 en Paysages actualité.
Este aspecto enciclopédico y educativo 
de su obra ha sido fundamental para la 
disciplina de la arquitectura del paisaje, y 
expresa la generosidad de su actitud para 
dar y transmitir un estado de tensión hacia 
el aprendizaje, hacia la experimentación, 
la provocación, la duda, la curiosidad, la 
inquietud, de todo lo cual su experiencia 
está densamente llena.
Sus imágenes expresan una generosidad 
hacia el paisaje y un realismo sensorial muy 
especial: fotografías que, cuales esculturas 
visuales, dan testimonio del excepcional 
trabajo desarrollado a través de los siglos 
por el hombre en la construcción de su 
territorio: mundos de formas, entramados, 
texturas, materiales. De este patrimonio 
de conocimientos adquirido en sus viajes, 
se inspiran sus numerosas obras: son reac-
ciones emotivas a un contexto, antes que 
laboriosas reconstrucciones intelectuales. 
Su libro es la naturaleza, del cual ha apren-
dido y sobre el cual ahora escribe; es la 
libreta de apuntes, la hoja de papel, la tela. 
Pero la naturaleza también es el estuche de 
colores, la caja de herramientas del pintor 
que convierte el landart, con sus efímeras 
intervenciones, en la forma de descifrar sen-
timientos, de manera libre y abierta.
Hay una parte sensual en el saber, que no 
puede ser transmitido por los libros, sino 
sólo con la confrontación directa con la 
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He has travelled the Iberian Peninsula using 
the most varied means of transport: car, 
aeroplane, his own van, helicopter, tractor 
and on foot, sleeping under the stars.
He has walked its paths and climbed its 
mountains. He has visited its caves and 
combed its subsoil, carefully avoiding the 
most trodden routes: he has allowed the 
territory to “manifest itself”, off the beaten 
track.
Jacques Simon was born in Dijon in 1929. He 
is a landscape designer and lecturer at vari-
ous international schools of architecture. In 
1990 and 2000, he was awarded the Grand 
Prix National du Paysage.
This pioneer of ideas is one of the most 
cosmopolitan landscape designers: 
northern Europe, Canada, the USA, the East 
and Africa are just some of the stages in 
a planetary Odyssey that started in 1960, 
never to end.
He has investigated entire countries, col-
lecting information, sketches, drawings, 
notes and photographs to produce an 
archive of images of the whole world that 
he has usually presented in the issues of 
his Revue Espaces Verts, which was set up 
in 1968 and merged in 1982 with Paysages 
Actualité.
This encyclopaedic, educational aspect 
of his work has been fundamental to the 
discipline of landscape architecture and 
expresses the generosity of the way he 
gives and transmits a state of tension to the 
learning process, to the experimentation, 
provocation, doubt, curiosity and interest of 
which his experience is packed full.
His images express a generosity towards 
the landscape and a highly peculiar senso-
rial realism: photographs which, like visual 
sculptures, bear witness to the excep-
tional work carried out over the centuries 
by humankind in order to construct its 
territory: worlds of forms, structures, 
textures, materials. His numerous works 
take their inspiration from this heritage of 
knowledge acquired on his travels: they 
are emotional reactions to a context rather 
than patient intellectual reconstructions. 
Nature is his primer, from which he has 
learned and about which he now writes; 
it is his notebook, his sheet of paper, his 
canvas. But nature is also the colour box, 
the toolkit of the painter who turns land 
art, with its ephemeral interventions, into 
a way of freely and openly deciphering 
feelings.
There is a sensual side to knowledge that 
cannot be conveyed by books, only by 
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hi ha estat com a mínim vint vegades. Ens ha transportat 
ja sigui entre els camps de l`Espanya més profunda i rural, 
i poc coneguda en els anys 60, a les incursions urbanes de 
la perifèria dels anys 70 i 80. A continuació, aquests extrets 
ens ofereixen els seus punts de vista sobre Catalunya.
Daniela Colafranceschi 
Traduït per Montse Alòs
 
Dels Pirineus a València
Un cop passats els cims boscosos dels Pirineus, a Catalunya 
es baixa i es puja. La petita carretera, feta amb modestos 
mitjans, m` ofereix un viatge de plaer. La regió puja amb 
força sota la pressió de les masses de pins silvestres, pins la-
ricis i avets. Els arbres de fulla també pugen i baixen, com 
poden, els pendents. Dubtós, sospeso els pros i els contres, 
preparat per als més aclaparants descobriments. Vaig a 
parar a un indret on tot em sembla estrany i m` arrisco 
a tenir dificultats per a tornar a trobar el camí. Evito el 
primer que trobo, agafo sense estar-ne gaire convençut 
el segon i marxo pel paisatge de terra argilosa, torrentós, 
esquerdat. De sobte, apareix una bretxa tallada a mida 
que em deixa veure, com retallat en el cel, un llarg cordó 
de pins marítims. Es projecten literalment al davant de 
l`escena. Tinc la impressió que els pobles que he traves-
sat han sabut apostar per la coherència de la connexió 
viària, requalificant-la sense fer-ne un recorregut de velo-
citat. Aquesta aposta pel llarg termini permet reforçar la 
trama viària evitant un sistema massa pesat, inadaptat o 
ineficient i subratlla l`interès de la ruta, la seva capacitat 
per acollir, relaxar, exaltar el plaer de viure; les remode-
lacions toquen els mecanismes profunds de la vida local i 
l`èxit de la seva inserció en l`entorn depèn del temps i de 
la cura que s` hi posi en conciliar canvi i cicatrització.
De cop i volta decideixo agafar l`autopista. D`una i 
altra banda, les àrees de serveis es miren com gossos de 
guàrdia, El sostre de fusta que cobreix una d`aquestes li 
concedeix avantatge. Res no prova que el temps, mestre 
dels espais, no ofereixi una possibilitat a la rival. Cons-
tato que els dos instruments preciosos per a donar la pos-
sibilitat al projecte de no deixar cicatrius en l`ambient, 
segueixen essent terrasses i vegetació. A la llunyania, el 
paisatge desfila lentament. Davant, la banda d`asfalt, 
a tota velocitat. Ara instal·lada, de sobte, sobre ciris de 
formigó que originen una cohort d`ombres i de llums. 
Cansat de la velocitat, prenc la bifurcació de la A-2 als 
voltants de Figueres, després agafo la C.260 que passa 
per sobre del riu Fluvià. Un recorregut que s` acaba, just 
realidad. Este es, a mi parecer, el gran regalo 
del mensaje de Jacques Simon.
Daniela Colafranceschi 
Traducido por Montse Alòs
De los Pirineos a Valencia
En Cataluña, pasadas las cumbres boscosas de 
los Pirineos, se sube y se baja. La pequeña carre-
tera, hecha con modestos medios, me ofrece un 
viaje de placer. La región remonta con fuerza, 
bajo la presión de los macizos de pinos silves-
tres, pinos laricios y abetos. Los árboles de hoja 
abundante remontan y bajan también, como 
mejor pueden, las pendientes. Dubitativo, sope-
so pros y contras, dispuesto a los más sorpren-
dentes descubrimientos. Voy a parar a un sitio 
donde todo me parece extraño, y me arriesgo a 
tener que esforzarme para volver a encontrar mi 
camino. Evito el primero que encuentro, tomo 
sin demasiada convicción el segundo y avanzo 
por un paisaje de tierra arcillosa, atorrentado, 
agrietado. Surge de pronto una brecha, cortada 
a medida, para  mostrarme, recortado en el 
cielo, un largo cordón de pinos marítimos. Se 
proyectan literalmente ante el escenario. Tengo 
la impresión de que los pueblos que he cruzado 
han sabido apostar por la coherencia de la 
carretera, recalificándola sin convertirla en una 
vía rápida. La apuesta a largo término permite 
reforzar la trama viaria, evitando un sistema 
demasiado pesado, inadaptado o ineficaz, y 
subraya el interés de la ruta, su capacidad para 
acoger, distender, exaltar el placer de vivir. La 
remodelación toca los mecanismos profundos 
de la vida local, y el éxito de la inserción en el en-
torno depende del tiempo y del cuidado que se 
tenga para conciliar cambios y cicatrizaciones.
Bruscamente, me decido por tomar durante un 
rato la autopista. A uno y otro lado, las áreas de 
estacionamiento se miran unas a otras como 
dos perros al acecho. El techo de madera que 
cubre una de ellas le concede una cierta ventaja. 
Nada prueba que el tiempo, maestro del paisaje, 
no dé una oportunidad a su rival. Constato que 
dos preciosos instrumentos para posibilitar el 
proyecto de no dejar cicatrices en el entorno 
siguen siendo el aterrazamiento y la vegetación. 
A lo lejos, el paisaje desfila lentamente. Delante, 
la banda de asfalto, a toda velocidad. La vemos 
de pronto instalada sobre cirios de hormigón 
que originan una cohorte de sombras y luces. 
Cansado de la velocidad, tomo la bifurcación 
de la N. II, cerca de Figueres; después hacia la C. 
260, que pasa sobre el río Fluvià. Un recorrido 
que termina, justo empezado, cuando surge la 
gran plaza del primer pueblo donde persisten 
pequeñas obras maestras pasadas de moda.
Ante la banda de música, me mezclo a la 
oleada humana que sólo tiene ojos para los 
oradores endomingados, colocados sobre 
direct confrontation with reality. This is, 
for me, the great gift in Jacques Simon’s 
message.
Daniela Colafranceschi 
Translated by Elaine Fradley
From the Pyrenees to Valencia
Beyond the wooded peaks of the Pyrenees, in 
Catalonia the path rises and falls. The back 
route, forged using modest means, offers 
me a pleasure trip. The region rises up again 
forcefully under the pressure of clumps of 
Scots pines, black pines and fir trees. The 
broadleaved trees rise and fall, too, wave 
upon wave, following the slopes. Undecided, 
I weigh up the pros and cons, ready for the 
most surprising discoveries. I come out in a 
place where everything looks strange to me 
and run the risk of having to work hard to find 
my way again. I shun the first road I come to, 
take the second, though without too much 
conviction, and advance through the thick 
of the landscape, cracked and carved by 
watercourses. Suddenly a specially cut breach 
emerges to reveal to me, silhouetted against 
the sky, a long cordon of stone pines. They 
are literally projected stage front. I have the 
feeling that the villages I have passed chose to 
conserve the coherence of the layout, reclas-
sifying it without turning it into a high-speed 
route. In the long term, this choice reinforces 
the road network, avoiding an excessively 
heavy, inappropriate or inefficient system, 
and highlights the interest of the route, its ca-
pacity to accommodate, to relax, to heighten 
the pleasure of being alive. The layout affects 
the deeply rooted mechanisms of local life, 
and the success of insertion into the environ-
ment depends on the time and care taken to 
reconcile changes and cicatrization.
I suddenly decide to take the motorway for a 
while. To either side, the rest areas glare at each 
other. The timber roof covering one of the two 
gives it a certain advantage. There is nothing to 
say that time, that master of the landscape, will 
not give its rival another chance. I observe that 
earthworks and plant cover continue to be two 
precious instruments that prevent the project 
from leaving scars in its surroundings. In the 
distance, the landscape unfolds slowly. Before 
me, the asphalt strip flashes ahead. There it is 
suddenly, propped up on concrete candles that 
generate a legion of shadows and light. Tiring 
of speed, I turn off onto the N-II, near Figueres, 
then to the C260 over the river Fluvià. This is a 
route that is over as soon as it is begun when it 
reaches the big square in the first village where 
small, old-fashioned masterpieces remain.
With the band at the head, I join the human 
throng that only has eyes for the orators in 
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Algunes de les “inter-
vencions paisatgís-
tiques efímeres” de 
Jacques Simon.
Fotografíes de l’autor.
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començat, quan apareix la primera gran plaça del pri-
mer poble on persisteixen petites obres mestres passades 
de moda.
Per davant de la banda de música, m`ajunto a l`onada 
humana que només té ulls pels oradors endiumenjats, 
instal·lats sobre pòdiums multicolors. Plantegen tota 
mena de preguntes sobre descobriments, utopies i pro-
meses a realitzar. Molts tenen a honra el fet de respondre 
sota una salva d`aplaudiments. Hores robades al quoti-
dià i consagrades a la bellesa, a la llibertat, a l`alegria, 
a l`amistat. Una d`aquestes festivitats públiques que 
agrupen tradicionalment les comunitats dels pobles.
Caminador solitari, deixo aquest lloc d`alegria. Després 
d`una petita pausa, aquest bany de multitud em torna a 
l`esprit i s` hi instal·la, com un tros d`eternitat. No dema-
no altra cosa per augmentar el meu desig de continuar.
Als voltants de Girona, preparo un pla de visita. Objec-
tiu prioritari: anar al mercadal, aquest edredó de fulles 
on els cims dels plàtans rivalitzen amb la nau de la cate-
dral. El descobreixo. És difícil de separar la realitat de la 
imaginació. Atzar i organització es casen sobre els nostres 
caps. Es un recorregut predilecte, un parc on s` hi va sense 
por de fer-se mal, on es juga a fet i amagar, es canta, es 
riu. Abandono aquest gran bosc d`una regularitat exem-
plar. Llàstima que aquesta magnífica ciutat es vegi enva-
ïda pels efluvis de les fàbriques de pasta de paper. Quan 
marxo, m` aventuro al llarg del riu Ter que sembla, amb el 
temps, haver perdut el seu orgull, amb les riberes minades 
per la rivalitat de les indústries (…)
L` itinerari es plega i desplega, em projecta cap a un 
llarg rosari de pins d`alep de cimals impulsius. Els jardins 
de fruiters captiven tota la meva atenció.
Arribar a Vic. El pi d`alep, tenaç i coratjós hi viu les 
seves hores de glòria. El pi mediterrani, més modestament 
representat, crea sempre espectacle. Breu parada. Direc-
ció Barcelona, via l`autopista. Aquesta, massa àvida de 
poder i d`espai, no pot respectar cada parcel.la, cada pro-
pietat. Per a l`usurpador del millor temps, ni parlar-ne de 
disminuir l`activitat. Les servituds de l`habitat dispers, 
les marques existents s` oposent a la prioritat del traçat. Al 
mitjà humà li costa superar es mètodes forçats.
Un bateig de l`aire per 2000 pessetes val més que qualse-
vol guia turística per prendre el pols d`una ciutat. La me-
tròpolis catalana no se` ns presenta com un brodat. Blo-
quejada pel relleu, no tenia altra possibilitat d`expansió 
que la d` aprofitar la totalitat de les planes que l`envolten 
per a satisfer la sed de creixement. Vista des de dalt, tot 
sembla d`una claretat exemplar: ciutat medieval (Barri 
Xino i Barri Gòtic) a una i altra banda de les Rambles, 
podios multicolores. Plantean todo tipo de 
cuestiones: inventos, utopías y promesas por 
venir. Muchos consideran un pundonor respon-
der bajo una salva de aplausos. Horas robadas 
a lo cotidiano y consagradas a la belleza, a la 
libertad, a la alegría, a la amistad. Una de estas 
festividades públicas que tradicionalmente 
unen a las comunidades de los pueblos.
Paseador solitario, abandono este lugar de 
alegría. Tras una corta pausa, este baño de 
multitudes me vuelve al espíritu y se apodera 
de éste, como un pedazo de eternidad. No 
necesitaba más para aumentar mi deseo de 
seguir.
En los alrededores de Girona preparo un plan 
de visita. Objetivo prioritario: visitar el recinto 
ferial, ese edredón de hojas donde las cimas 
de los plátanos rivalizan con la nave de la 
catedral. Lo descubro. Difícil separar lo real de 
lo imaginario. Casualidad y organización se 
juntan sobre nuestras cabezas. Es un itinerario 
selecto, un parque al que se va sin miedo a 
hacerse daño, donde se juega al escondite, 
se corre, se canta, se ríe. Abandono este gran 
bosque de regularidad ejemplar. Lástima que 
esta estupenda ciudad se vea asaltada por 
los efluvios de las fábricas de pasta de papel. 
Al marchar, me aventuro a lo largo del río Ter 
que parece, con el tiempo, haber perdido su 
orgullo, minadas sus orillas por la competencia 
de las industrias (...)
El itinerario se dobla y se desdobla, y me 
proyecta hacia un rosario de pinos de Alepo 
de cimas impulsivas. Los jardines con frutos 
cautivan toda mi atención.
Alcanzar Vic. El pino de Alepo, tenaz y valiente, 
vive allí sus horas de gloria. El pino maríti-
mo, más modestamente representado, crea 
siempre espectáculo. Breve parada. Dirección 
Barcelona, vía la autopista. Esta, demasiado 
ávida de poder y de espacio, no puede respetar 
cada parcela, cada propiedad. Para el detentor 
del mejor tiempo, no es cuestión de disminuir 
la actividad. Las servidumbres del hábitat 
disperso, las marcas existentes, se oponen a la 
prioridad de los trazados. El medio humano 
gana con dificultad la partida a los métodos 
forzosos.
Un bautizo del aire por 2.000 pesetas vale más 
que una guía turística, para tomar el pulso de 
una ciudad. La metrópolis catalana no se nos 
aparece como un bordado. Bloqueada por el 
relieve, no tenía otra salida que la de consumir 
la totalidad de las llanuras que la rodean, para 
satisfacer su sed de crecimiento. Vista desde 
lo alto, todo parece de una claridad ejemplar: 
villa medieval (barrio chino y barrio gótico) a 
cada lado de las Ramblas, ensanche de fines 
del siglo XIX, según el inmenso tablero de 
Cerdà, jalonado por viejos pueblos y suburbios 
absorbidos por la aglomeración. Este plan 
their Sunday best, perched on multicoloured 
podiums. They raise all manner of issues: 
inventions, utopias and promises for the 
future. Many consider it a point of honour to 
respond to a burst of applause. Hours stolen 
from the everyday and given over to beauty, 
to freedom, to happiness and friendship. One 
of those public festivities that traditionally 
bring together village communities.
A lone walker, I leave this place of happiness. 
After a while, this mingling with the crowds 
comes back to mind and takes its place there, 
like a piece of eternity. I needed nothing more 
to fuel my desire to go on.
On the outskirts of Girona, I put together an 
itinerary. My first aim is to visit the local fair 
ground, that leafy eiderdown where the tops 
of the plane trees rival the cathedral’s nave. 
I find it. It is difficult to separate the real from 
the imaginary. Chance and organization join 
overhead. It is a favourite walk, a park where 
it is not necessary to tread carefully, a place 
to play hide-and-seek, to run, sing, laugh. I 
leave this great wood of exemplary regularity. 
It is a pity that this lovely city is assailed by 
the waste from pulp factories. When I leave, 
I venture along the river Ter which seems, 
with time, to have lost its haughtiness, its 
embankments undermined by the rivalry of 
industry (...)
The route meanders and doubles back and 
sends me under a long row of impulsive-
topped Aleppo pines. The fields of fruit trees 
captivated my attention.
I reach Vic. The Aleppo pine, tenacious and 
bold, has its hour of glory. The more modestly 
represented stone pine always puts on a show. 
A short stop. I head for Barcelona, taking the 
autopista. The motorway, always avid of 
power and space, cannot respect each plot, 
each property. There is no stopping for the 
holder of the best time. Easement rights in the 
scattered habitat, the existing traces, resist the 
priority of layouts. The human environment 
has trouble overcoming tough methods of 
competition.
A maiden flight at 2000 pesetas is better than 
a tourist guide when it comes to taking the 
pulse of a city. The Catalan metropolis is not 
one to bother with niceties. Trapped by relief, 
its only option was to use up the entire plain 
around it to quench its thirst for growth. Seen 
from above, it all appears with exemplary 
clarity: medieval town (Barri Xinès and Barri 
Gòtic) to either side of the Rambles, late 19th-
century Eixample laid out on Cerdà’s immense 
chessboard, punctuated by old villages and 
places beyond the town walls that have been 
absorbed by the agglomeration. This plan 
more or less establishes the project that subse-
quent extensions have had to face. Barcelona 
9
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“Des Pyrénées à 
Valence” del llibre 
de Jacques Simon, 
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l`Eixample de finals del segle XX segons l` immens tauler 
d`escacs del Cerdà, puntejada per antics poblets i subur-
bis engolits per l`aglomeració. El Pla marca, més o menys, 
el projecte que han hagut de tenir en compte les ulteriors 
extensions. Barcelona planta cara a un front de la talla 
del Tibidabo, que és, juntament amb altres vessants bos-
cosos, presa de residències secundàries que s` hi han des-
plegat a un ritme intens. L` agricultura peri-urbana ha ca-
pitulat, en haver de suportar per tots costats les agressions 
d`un desenvolupament que triomfa amb abundància de 
vies ràpides. El Llobregat al sud-est i el Besòs al nord-oest, 
captius, són els abastadors de la riquesa sobre els quals 
la ciutat s` ha fet rica. La ciutat, perfectament organitza-
da sembla estar protegida de qualsevol sorpresa dolenta, 
excepte la de la pol·lució atmosfèrica, irremeiable depre-
dadora (…)
En la ruta a Tarragona, aroma de llimona. Els llimoners 
floreixen tot l`any. La primera floració és, segons els en-
tenedors, la que dóna els millors fruits que es recullen de 
setembre a desembre. La segona collita té lloc de gener a 
maig i la tercera, durant l`estiu. El lloc elegit és aquesta 
província tarragonina, perquè els cítrics necessiten d`un 
net refredament hivernal per a desenvolupar millor totes 
llurs qualitats de perfum i de color. Se` ls planta en ren-
gleres. Podats anualment, se` ls deixa a una alçada entre 
dos i quatre metres, com el que es fa a Borgonya amb els 
cirerers a les colines d A´uxerre.
Amb moltes ganes de continuar sobre la plana d`al.luvió 
fins el Cap de Tortosa. Sense impediment, l`agricultura hi 
regna sense competència. Quan es pensa en el delta, sota 
aquest clima, immediatament es pensa en l`arròs, que 
acapara la major part de les terres. Però fruites i verdures 
primerenques no es queden en darrera.
Arbres fruiters i cítrics hi troben també refugi. El lloc, 
massa important per una “gestió naturalista”, no pot es-
capar a aquesta colonització. L` èxit d`un projecte com 
aquest depèn molt de l`adhesió i implicació dels actors del 
món rural. Jonqueres, canyissos, bancs de sorra i salines 
estan per tot arreu. La riba, cara als vents de llarg ,i la 
zona compresa entre els dos braços de l`Ebre,tenen status 
de parc natural. L` objectiu d`interès general és la conser-
vació de la diversitat biològica on l`avifauna regna com 
mestre. (…) s
Jacques Simon
Traduït per Montse Alòs
determina más o menos el proyecto al que se 
han confrontado las extensiones ulteriores. 
Barcelona se rebela ante un frente de la talla 
del Tibidabo, que, junto a otras vertientes bos-
cosas, es presa de las residencias secundarias, 
que se han desplegado a ritmo intenso. La 
agricultura peri-urbana se ha rendido, al sufrir 
por todas partes los asaltos de un desarrollo 
triunfante con su abundancia de vías rápidas. 
El río Llobregat al sudeste y el río Besós al 
noroeste, aprisionados, son los proveedores de 
recursos sobre los que la ciudad ha levantado 
su fortuna. La ciudad, perfectamente organiza-
da, parece estar al amparo de cualquier mala 
sorpresa, salvo de la polución atmosférica, 
peligrosa depredadora (…)
En la ruta de Tarragona, aroma de limón. El 
limonero florece todo el año: la primera flora-
ción da los mejores frutos, según los expertos, 
y se recogen de septiembre a diciembre. La 
segunda recolección tiene lugar de enero a 
mayo, y la tercera durante el verano. Su terri-
torio preferido es esta provincia tarraconense, 
porque los cítricos necesitan un neto refresco 
invernal para desarrollar sus cualidades de 
perfume y coloración. Se plantan alineados. 
Con la poda anual, se mantienen a una altura 
entre dos y cuatro metros, tal como se hace 
en Borgoña con los cerezos de las colinas de 
Auxerre. (…)
Grandes deseos de seguir por la llanura de alu-
vión, hasta el cabo de Tortosa. Sin obstáculos, 
la agricultura reina sin rivales. Quien piensa en 
el delta, piensa inmediatamente en arroz. Este 
acapara la mayor parte de las tierras. Pero fru-
tas y verduras primerizas no le van a la zaga.
Arboles frutales y cítricos también encuen-
tran ahí refugio. El espacio es demasiado 
importante para una “gestión naturalista”; no 
podía escapar a la colonización. El éxito de un 
proyecto tal depende bastante de la adhesión 
y de la implicación de los actores del mundo 
rural. Los juncales, cañizales, bancos de arena 
y salinas saladas están por todas partes. El 
cinturón, ante el viento del mar, así como la 
zona comprendida entre los dos brazos de 
Ebro, tiene el estatus de parque natural. El 
objetivo de interés general es la conservación 
de la diversidad biológica, donde la avifauna 
reina maestra. (…) s
Jacques Simon 
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marches to the tune of a front of the size of 
Tibidabo which, along with other wooded 
slopes, is prey to the second homes that 
have developed at a steady rate. Peri-urban 
farming has surrendered, attacked on all sides 
by development that triumphs amid an abun-
dance of expressways. The Llobregat to the 
south-east and the Besòs to the north-west, 
taken hostage, are the resources on which the 
city has built its fortune. This perfectly organ-
ized city seems to be safe from any unpleasant 
surprises, except atmospheric pollution, that 
dangerous predator (…)
On the road to Tarragona, the scent of lemon. 
The lemon tree flowers all year round: accord-
ing to the experts, the first flowering gives the 
best fruit, which is picked from September to 
December. The second harvest takes place 
from January to May and the third in the sum-
mer. Its favourite territory is this Tarragonese 
province because citric fruits need a marked 
drop in temperature in the winter to develop 
all their qualities of perfume and colouring. 
They are planted in rows. They are lopped an-
nually, keeping them to a height of between 
two and four metres, like the cherry trees on 
the Auxerre hills of Bourgogne. (…)
I have a great urge to continue along the 
lemon tree plain to the Cap de Tortosa. Free of 
obstacles, farming reigns absolute. To think 
of deltas, in this climate, is to think of rice. It 
monopolizes most of the land, though early 
fruit and vegetables are not to be outdone.
Fruit and citrus trees also find refuge there. 
This space is too important for a “naturalist” 
approach to management; it could not escape 
colonization. The success of a project of this 
kind depends a great deal on the support 
and involvement of the actors of the rural 
world. Rushes and reed beds, sandbanks and 
salterns are all around. This strip, open to the 
sea breeze, and the area between the two 
branches of the river Ebro have the status of 
natural park. The aim of general interest is to 
conserve the biological diversity where birdlife 
reigns supreme. (…) s
Jacques Simon 
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